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ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY AISiCuMg 
J. ŠERÁK 1, D. VOJTĚCH 2, P. NOVÁK 3 
ABSTRAKT: Byly studovány různé režimy tepelného zpracování slitiny AISi9Cu2Mg 
(ASTM 354) s cflem dosažení maximální pevnosti v tahu. V rámci experimentů byly měněny 
teplota rozpouštěcího žíhání, doba výdrže na· této teplotě a teplota ochlazovacího média. 
Na základě této práce byl zjištěn optimální režim tepelného zpracováni slitiny typu 
A1Si9Cu2Mg (ASTM P 354.0) daného konkrétního chemického složeni pro dosaženi 
maximálních mechanických vlastností. Doporučený režim sestává z rozpouštěcího žíháni 
v intervalu teplot 505-5 I 5°C po dobu 4h, prudkého ochlazení do vody o teplotě J 3°C a 
umělého stárnutí při teplotě 155°C po dobu 12h. Tento režim vede k získáni slitiny s pevnosti 
v tahu vyššl než 400 MPa. 
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1 ÚVOD 
V současné době se neustále zvyšuji požadavky na mechanické vlastnosti odlitků 
a současně o co nejefektivnější ekonomické aspekty výroby. Proto roste snaha u odlitků 
z komerčně vyráběných slitin co nejjednodušším způsobem dosahovat maximálních užitných 
vlastnosti. 
Slitina A!Si9Cu2Mg (ASTM P354.0) se používá pro odléváni do kokil pro výrobu odlitků 
s vysokou pevnosti a možností dodatečného tepelného zpracováni. U této slitiny lze 
po vytvrzeni běžně dosahovat meze kluzu Rpo.2 přibližně 250 MPa, pevnosti v tahu Rm kolem 
330 MPa. Zvýšeni mechanických vlastností této· slitiny lze realizovat buď optimalizaci procesu 
tepelného zpracování slitiny či úpravou chemického složení slitiny [ I ,2]. V této práci jsme 
optimalizovali režim tepelného zpracování odlitku slitiny daného chemického složeni. 
Mechanické vlastnosti odlitku významně ovlivňuje teplota rozpouštěcího žíhání a doba 
výdrže na této teplotě. Dťlležitou roli hraje zpťlsob rychlého ochlazeni - běžně se používá 
rychlé ochlazeni do vody o určité teplotě. S rostoucí teplotou vody sice klesá rychlost 
ochlazováni, ale zároveň klesá riziko vzniku deformaci, zvláště pak u rozměrnějších odlitkťl. 
V neposlední řadě mechanické vlastnosti odlitku závisí na podmínkách umělého stárnutí 
slitiny, tedy na použité teplotě umělého stárnutí a době výdrže na této teplotě. 
Další možností je upravit chemické složení dané slitiny tak, aby byl zajištěn maximální 
obsah prvkťl, které se spolupodílí na vytvrzení slitiny v rámci umělého stárnlití. V případě této 
slitiny se při precipitačním vytvrzováni uplatňují měď a hořčík. Cílem této práce bylo u této 
slitiny dosaženi pevnosti v tahu Rm vyšší než 400 MPa. 
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